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al-Nadīm	nous	 a	 conservé	 la	 trace.	Outre	 celui-ci,	









dont	 l’expertise	 dans	 cet	 ouvrage	 se	 limite	 à	 sa	
connaissance	de	l’arabe,	retrace	brièvement	la	biogra-
phie	d’al-Kindī,	insistant	plutôt	sur	le	rôle	du	mécénat	
du	califat	 abbasside	pour	 le	développement	de	 la	










la	première	 fois	par	 ʿAbd	al-Raḥmān	Zakī	dans	 le	
Bulletin of the Faculty of Arts	de	l’université	du	Caire	
(vol.	14,	1952)	sous	le	titre	«	Al-Suyūf	wa-ajnāsuhā	(1)	»	
sur	la	base	de	deux	manuscrits	:	Leyde,	universiteits-
bibliotheek,	ms.	or.	 287,	 ff.	 155-159	(2),	 et	 Istanbul,	
Süleymaniye	Kütüphanesi,	ms.	Ayasofya	4832,	ff.	170-
172.	On	 regrettera	 qu’aucune	description	de	 ces	
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Pour	 donner	 plus	 de	 poids	 à	 l’ouvrage,	 les	
auteurs	 ont	 décidé	 d’y	 adjoindre	 un	 quatrième	
chapitre	 qui	 n’a	 d’original	 que	 le	 nom	 («	Swords	



























Outre	 la	 reproduction	en	 fac-simile	des	deux	
manuscrits	utilisés	dans	 l’annexe	3,	deux	annexes	
complètent	 l’ouvrage	:	 la	 première	 contient	 une	
traduction	et	un	commentaire	d’un	texte	de	Ǧābir	
ibn	Ḥayyān	sur	le	fer	(p.	144-147),	tandis	que,	dans	
la	 seconde	 (p.	 148-174),	 c’est	une	 traduction	avec	
commentaire	d’un	texte	d’al-Bīrūnī	sur	le	même	sujet	
qui	est	fournie.	Ces	deux	documents	apportent	un	











que	 l’impression	qu’il	 laisse	au	 lecteur	est	 celle	de	
remplissage.	 L’édition,	 traduction	et	 commentaire	
du	traité	d’al-Kindī	auraient	pu	paraître	sous	forme	
d’un	ou	deux	articles	et	la	traduction	de	l’ouvrage	de	
Schwarzlose,	inutile	puisque	ses	données	n’ont	pas	
été	mises	à	jour,	n’a	d’autre	but	que	de	donner	du	
volume	à	l’ensemble.
Frédéric Bauden 
Université de Liège
(3)	 On	cherchera	vainement	une	quelconque	mention	de	cet	
ouvrage	dans	la	bibliographie	et,	à	aucun	moment,	les	éditeurs	
n’en	précisent	la	date	de	publication,	le	lieu	d’édition	ni	le	titre	
en	langue	originale.
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